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 批 評 
 本博士学位申請論文は、上野氏がこれまで長く精力的に積み重ねてきた体育・スポーツ場面でのライフ
スキル研究を、スポーツ経験における人格形成への「般化」可能性といった問題意識から纏めたものであ
る。本論文の成果は、中学校や高校における運動部活動経験の教育的あるいは存在意義について、参加生
徒のライフスキル獲得の可能性を支持する実証的な知見を提示し、またその促進にとって有効な指導場面
での介入プログラムを開発しており、高く評価できる。また、本論文は、スポーツ経験とパーソナリティ
形成といった体育・スポーツ学において未解決ともいえる重要な研究課題に対して、説得力ある説明をも
たらせ、そして今後の研究アプローチの方向性をも示したと言える。本論文の中では、運動部活動におけ
る目標設定スキルに焦点づけたプログラムの有効性を実証したが、今後さらに他の競技状況スキルに拡大
して行くことによって、より汎用性の高いライフスキルプログラムとなっていくものと期待できる。 
 平成27年1月13日、博士（体育科学）学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文に
ついて説明を求め、関連事項について質疑応答を行い、学力の確認を行った。その結果、審査委員全員が
合格と判定した。 
 よって、著者は博士（体育科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
